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In the early part of Early Bronze (EB) II, the Aegean saw the appearance of the collared 
jar╇やeTectivelyやtheやRrstやceramicやmaritimeやtransportやcontainerやofやthatやregion╆やAtやpresentや













Theや collaredや jarや mightや aTordや aや varietyや ofや usesや andや thisや shouldや beや consideredや
whenやlookingやatやsimilarやvesselsやfromやdiTerentやcontexts╆やTheやemphasisやinやthisやpaper╇や














Groupやphenomenonや ofやCycladicisingやpomeryや foundや atや aや numberや ofや coastalやCretanや















theや emergenceや ofや theや largeや collaredや jarや atや theや startや ofや theや periodや describedや asや theや
】InternationalやSpirit‒や〉Renfrewやｱｹｷｲ╈やｳｴ╇やｴｵｱ《╆
Thisや paperや introducesや theや maritimeや ceramicや transportや containersや ofや theや EBや IIや
Aegean╇やbuildingやonやourやworkやinやtheやwesternやAegeanやandやfocusingやonやtheやdiversityや
andやwideやdistributionやofやtheseやvessels╆やWeやargueやthatやtheやscaleやofやthisやphenomenonや









EB II transport jars at Poros-Katsambas, Akrotiri and Ayia Irini
Poros-Katsambas (Crete)
 







aや largeやareaやofやcentralやCrete╇や includingやnearbyやKnossosや 〉DimopoulouまRethemiotakiや
et al╆や ｲｰｰｷ╉や Tomkinsや ╄や Dayや inや press《╆や Beginningや inや lateや EBや I╇や thereや isや signiRcantや
evidenceやforや theや largeまscaleや importationやandやworkingやofやobsidianやandやcopper╇やbothや
ofやwhichやwereやsourcedやinやtheやCycladicやislandsやtoやtheやnorth╇やfromやMelosやandやKythnosや
respectively╆やThisやabundantやevidenceやforやearlyやcontactやandやexchangeやbetweenやnorthま
coastalやCreteやandやtheや islandsや isやunderscoredやbyや theや factや thatやapproximatelyやｴｰゾやofや









Inや theや following╇や earlyや EBや IIや periodや atや PorosまKatsambasや thisや pictureや becomesや













depositsや broadlyや distributedや acrossや theや site╆や ThisやKnossianや groupや ofや importedや jarsや
isやnotやonlyやlimitedやinやnumber╇やbutやisやalsoやmoreやrestrictedやinやtermsやofやwares╇やlargelyや








transportや jars《やareやvisuallyや theやmostやstrikingやandやonやCreteやRrstやappearや inやearlyやEMや
IIA╇やpredatingや theや contextsや ofや thoseや examplesや currentlyやknownや fromやelsewhereやonや
Kea╇やTheraやandやIosやfromやdevelopedやandのorやlateやEBやIIやdepositsや〉seeやAkrotiriやandやAyiaや














oneやbasedやonやgraniteや andや theやotherやwithやmetamorphicや rocksやandやgreenやamphiboleや





































andやｲｰｰｱ╇や inやpreparationやforや theやconstructionやofやaやnewやroofやoverや theやarchaeologicalや
site╆や Importantや singleやperiodやRllやdepositsやwereやdiscoveredや inやaやnumberやofや rockまcutや
chambersやstratiRedやbeneathやtheやlaterやMiddleやandやLateやCycladicやtownや〉Doumasやｲｰｰｸ《╆や











Thereやareやnoやclosedやdepositsやyetや foundやatやAkrotiriや thatやappearや toやbelongや toや theや
developedやEBや IIやKerosむSyrosやceramicやphaseやcontemporaryやwith╇や forやexample╇やAyiaや
IriniやPeriodやIIやorやSkarkosやonや Iosや 〉Wilsonやｲｰｱｳ╈やｴｲｲ╇や tableやｱｰ《╆やTheやRnalやphaseやofやEBや
II╇やhowever╇やisやwellやdocumentedやinやtheやarchaeologicalやrecordやatやAkrotiri╆やTwoやofやtheや






























ｳ╆ｲ《╆やUnlikeやearlierやPorosまKatsambasやorやAkrotiriや inや lateやEBやII╇やmostやofや theや transportや
jarsや foundやatやAyiaや Iriniや appearや toやbeや inや theや localや redまbrownやwareや 〉Table 1《╆やAboutや
twoまthirdsやofや thisや largeやgroupやofや localや jarsやhasやaやdistinctiveや twoまstageやneckやproRle╇や
oftenや withや anや impressedや ropeまbandや atや theや baseや 〉Wilsonや ｱｹｹｹ╈や IIむｱｹｷむIIむｲｰｳ《╇や andや
aやpairやofやplainやorやgroovedやhorizontalやhandlesや atや theやbellyやofや theやovoidまshapedやpotや
〉Wilsonやｱｹｹｹ╈やIIむｲｱｵむIIむｲｲｸ《や〉Figs 2む3《╆やTheやtwoまstageやneckやproRleやmayやbeやaやlargelyや
westernやCycladicや featureや andや isや alsoや foundやatやAyiaや Iriniや asや rareや talcやwareや imports╉や
































Aやveryや smallや numberや ofや theや localや transportや jarsや inやPeriodや IIや haveや aや yellowや slipや









Figureや ｲ╆や Keianや EBや IIや redまbrownや wareや
transport jar (Ayia Irini II196) with seal 
stampedやhandleやandやneckや〉courtesyやofやtheや
Departmentや ofや Classics╇や Universityや ofや
Cincinnati《
Figureや ｳ╆やKeianやEBや IIや redまbrownやwareや transportや
jarsやwithやtwoまstageやneckやandやstrapやorやarchedや〉plainや
orやgrooved《やhandlesや〉AyiaやIriniやPeriodやII《や〉courtesyや































alreadyやnotedやwithや theや localやKeianや examples╇や andやanや incisedや chevronやbandやonや theや
shoulderや〉Wilsonやｱｹｹｹ╈やIIむｵｹｸ《╆やTheseやtalcやwareやjarsやareやinやanやidenticalやfabricやtoやonesや
fromやAkrotiriやandやPorosまKatsambas╇やand╇やtherefore╇やshareやtheirやorigin╆






















developedやEBや IIや levelsや 〉PhaseやAｲ《や inや Trenchや７むCや 〉Renfrewや╄やEvansや ｲｰｰｷや forや
contexts╉やWilliamsや╄やVaughanやｲｰｰｷやforやPhylakopiやEBやfabricやgroups《
ゃやAkrotiriや〉Thera《╈やｴｰやtransportやjarsやsampledやbyやDayやandやWilsonやfromやaやdiachronicや




































Theや jarsやofや thisやgroupやhaveやanやorangeまbuT╇や semiまcoarseや fabric╇やwithやmicaや schistや

















〉Hopeや Simpsonや╄やDickinsonや ｱｹｷｹ╈や ｲｱｵむｲｱｶ╇や Fｴｲ《╈やASCSやAntiquitiesやCollectionや 〉Aむ
ｰｴｱ《╈やsurfaceやsherdsやfromやtransportやjars╉やｲ《やRaphinaや〉HopeやSimpsonや╄やDickinsonやｱｹｷｹ╈や







































hasやbeenや identiRedやatやAyiosやSostisや inや theやmineやdeposits╇や andやasや surfaceやRndsや fromや
Akrotiraki╇や Ayiosや Andreasや andや Platiや Yalosや 〉Vaughanや ╄やWilsonや ｱｹｹｳ╈や ｱｷｲむｱｷｳ╇や pl╆や
ｱｹ╆aむb╉やRenfrewやｲｰｰｵ╉やPapadopoulouやｲｰｱｱ╈やｱｵｰ《╇やonやMelosやinやstratiRedやECやIIやcontextsや














ゃやAyiaや Iriniや 〉Kea《╈や jarやwithや twoまstageや neckや andや impressedや chevronや bandや onや theや
shoulder╉やearlyやPeriodやIIやcontextや〉AIやｸｸのｱｲや└やWilsonやｱｹｹｹ╈やIIむｶｰｱ╇やｷｱ╇やpl╆やｶｶ《
ゃやPhylakopiや〉Melos《╈やjarやhandleや〉└やPHYやｹｷのｲｳ《╉やPhaseやAｲ╇やdevelopedやECやIIやcontext
ゃやAkrotiriや 〉Thera《╈や jarやwithや twoまstageやneckや〉└やAKRやｰｳのｷ《╉や lateやECやIIやKastriやGroupや
context
ゃやPanormosや〉Naxos《╈やjarやPANやｰｳのｲｸ╉やlateやECやIIやKastriやGroupやcontext




Melian dark painted (including broad-streak painted) (see Fig. 5)
Melianやdarkやpaintedや jarsやhaveや anやorangeまbuTや coarseや fabricやwithや reducedや coreや andや
darkや monochromeや andのorや broadまstreakや paintedや exterior╇や groovedや archedや handlesや
PeterやM╆やDayやandやDavidやE╆やWilson
ｲｹ
atや theやbellyやandやaや relativelyや lowやSaringやcollar╆やTheやbroadまstreakやpaintedやexamples╇や



















Fabricsやoriginatingやonや theや islandやofやNaxosやoftenやhaveやaやdeepや redや colourや andや largeや
quantitiesやofやdistinctiveやaplasticやinclusions╆やAtやleastやtwoやNaxianやjarやfabricsやhaveやbeenや
identiRed╇やcharacterisedやbyやgraniticやorやmetamorphicやrocksやwithやgreenやamphiboleや〉seeや

























isや similarや toや thatや demonstratedやbyやHilditchや toやmostや likelyや beや fromや Iosや orや Seriphosや
〉Hilditchやｲｰｰｷ╈やｲｳｹ╇やｲｵｱ《╆
Asやmentionedやabove╇やthisやlistやofやproductionやlocationsやforやtheやtransportや jarsやisやbyや
noやmeansや exhaustive╆や Inや partや itや indicatesや theや stateや ofや theや artや asや analysesや continue╆や
However╇やtheやcommonやnatureやandやgeographicalやreachやofやsomeやsources╇やsuchやasやMelianや








ｲｸｷ《╆や Thereや are╇や however╇や signiRcantや diachronicや diTerencesや inや theや distributionや ofや































ｱ╆や Theや startや ofや longerまdistanceや voyagingや withinや theや Aegeanや archipelagoや andや





Evaluatingや theや relativeやmeritsや ofや theseや threeや points╇や ourや contentionやhereや isや thatや









ofや theやKamposやGroupや andや otherやCycladicや phenomenaや onやCrete╆やMobilityや betweenや
theやGreekやmainland╇やCyclades╇やCreteやand╇やpresumably╇や theやAnatolianや coastや inやEBや Iや







centres╇や asやwellや asや theやproductionやofや regionallyまspeciRcや jarや types╆やAlsoや strikingや areや


























andや oftenや highや statusや socialや practice╇や beや itや inや theや domestic╇や funeraryや orや publicや
ceremonialや spheresや 〉variousや studiesや inやHitchcockや et al╆や ｲｰｰｸ《╆や Theや Rrstや specialisedや
production╇やdistributionやandやconsumptionやofやwineやmayやhaveやbegunやasやearlyやasやEBや


















rougherや versionや ofや theや sameやDOLやmotifや isや foundやonや bothや sauceboatsや andや collaredや
jarsやproducedやonやThera╆やLookingや toや theやmainland╇や theや surfaceやRnishやofやAmicやwhiteや
toやyellowやslippedやtransportやjarsやandやyellowやmomledやwareやsauceboatsやcanやatやtimesやbeや








slippedや setやwithや theや distributionや ofや pedestalledや bowlsや orや 】fruitや stands‒や inや theや EBや Iや
northeasternやPeloponnese╆やEHやIIやKoropiやinやAmicaやalsoやhasやblackやslippedやsauceboatsや
andやladlesやimportedやfromやCorinth╆
Ceramicや featuresや suchや asや handleや typeや andや surfaceや decorationのRnishや notや onlyや











Itや hasや oftenや beenや observedや thatや oneや ofや theやmostや frequentedや routesや inや theやAegeanや
















speciRcや toや thisや timeや thanや justや theや longまdistanceやmovementやofや inorganicやgoods╆やTheや
emergenceやofやtheやRrstやmaritimeやtransportやjarsやinやEBやIIやbearsやwitnessやtoやanやimportantや
developmentやinやtheやwayやpeopleやsocialised╇やtheやwaysやinやwhichやhostsやandやhostedやareや
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